












   2009年7月，Serials Solutions发布Summon 
    2010年1月，EBSCO发布EBSCO Discovery 
Service（EDS） 
    2010年6月，Exlibris发布Primo Central 














• 基础数据及资源组织  
• 检索和检索结果处理  
• 产品功能  
• 管理及统计  

























–  技术支持与售后服务 
–  统计项目 






































    图书馆无法选择用户，但用户可以选择服务；用户需要何
种服务，图书馆便会选择哪种服务方式。所以说， 
                         “服务”需要 “发现” 
 
                发现越美好，服务越给力。所以说， 
                          “发现”提升“服务” 
